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I
 
摘 要 
为推进温州市人力社保系统电子政务建设，温州市人力资源和社会保障局将
其列为年度重要工作，确保了行政管理改革与深化“阳光政务”同步推进，并取
得了成效。在建设服务型政府的目标要求下，利用电子政务信息化技术，更优质
地提供规范的管理和服务，成为了加快政府职能转变的新的需求。 
由于人力社保系统业务面宽，原先的业务平台已经不能适应现如今业务的发
展需求。在省厅的统一部署下，温州市人力社保系统提出了“整合提升、共建分
享”的开发模式。以百姓需求为导向，梳理出群众较急需的人力社保服务事项，
对市区基层人力社保对外服务平台系统进行升级，达到推动经办服务向基层平台
延伸，方面百姓就近申报和查询的目的。 
本文采用了 J2EE 架构，使用 Web Service 技术、XML 技术、SOAP 技术等
IT 技术手段，描述了市区社会保险对外服务平台建设升级方案的设计和实现。
本文的设计和实现方式，符合市人力资源和社会保障局对外服务新环境下的管理
要求，也展现了我国电子政务信息化发展趋势。本文主要内容如下：  
1.分析了人力资源和社会保障局关键业务，采用 Web 的技术手段，搭建起
集中统一的人力资源和社会保障对外门户框架。在业务逻辑层设计中，使用了稳
定性强、可伸缩性大和具较好灵活性的 J2EE 模式，适合此次平台的开发。 
2.实现人力资源和社会保障一站式管理，管理信息系统提供各系统与服务间
的无缝对接，具有综合业务管理、劳动力市场管理、社保业务信息管理、医保业
务信息管理、社区建设管理、补助补贴管理等功能。基层社区可通过此平台了解
有关政策信息并办理各项人力资源和社保业务。 
3.利用计算机和网络技术，整合各业务办理系统中的养老、医疗、失业、工
伤和生育保险等数据资源，并保持信息数据一致，同步更新，达到数据共享的目
的。 
4.提出了人力资源和社保数据内外同步交换的解决方案。在保证原本业务资
源数据库安全前提下，建设独立的对外服务资源数据库，再使用数据转换与同步
技术，将数据从原始数据库同步到服务库中，之后再对各类数据进行授权，实现
内外网之间的数据交换互通。 
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    本文的研究结合了人力资源和社会保障局信息化建设的现实情况，充分考虑
到目前政府正在推行的电子政务中所面临的问题，设计思路和模型对于其他政府
部门的信息化建设具有应用价值，对人力社保部门的服务质量、工作效率、政府
形象起到较好的推动作用。 
 
关键词：电子政务；J2EE 架构；管理信息系统
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                              Abstract 
 In order to promote the construction of E-government in Wenzhou, Wenzhou 
human resources and Social Security Bureau listed as the important work of the year, 
ensured that the reform of administrative management and deepen the "sunshine 
government" synchronous propulsion, and achieved results. Under the goal of 
building service-oriented government, the use of e-government information 
technology, more quality to provide standardized management and services, has 
become a new demand to accelerate the transformation of government functions. 
Because of human social security system wide business, the original business 
platform has been unable to meet the development needs of today's business. In the 
unified arrangements of the ministries and agencies, the "integration and promotion, 
to build a shared" development model of human social security system in Wenzhou  
is put forward. In order to meet the needs of the people, to sort out the urgent need of 
human social security services, urban grassroots human social security services 
platform system to upgrade, to promote the management services to extend the basic 
platform, the people to the nearest reporting and query purposes. 
This dissertation describes the design and implementation of the upgrading 
program of Wenzhou basic human social security service platform construction by 
using the J2EE framework, using service XML technology, WEB technology, SOAP 
technology and other IT technology. The design and implementation of this paper, in 
accordance with the requirements of the municipal human resources and Social 
Security Bureau in the new environment, also shows the development trend of 
e-government information in China. The main contents of this paper are as follows: 
1.Analysis of the human resources and Social Security Bureau of the key 
business, the use of web technology, to build a unified framework for human 
resources and social security. In the business logic layer design, the J2EE model with 
strong stability, scalability and flexibility, is suitable for the development of the 
platform. 
2.To achieve human resources and social security management, to provide a 
seamless connection between the system and service, with a comprehensive business 
management, labor market management, social security business information 
management, medical insurance business information management, community 
building management, labor supervision, public service information management and 
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other functions. Grassroots community can understand the policy information through 
this platform and handle the human resources and social security business. 
3.Using computer and network technology, the integration of pension, medical, 
unemployment, work injury and maternity insurance and other data resources in the 
system, and maintain the information data, synchronous update, to achieve the 
purpose of data sharing. 
4.The solution of the synchronous exchange between human resources and social 
security data is put forward. Under the premise of ensuring the original business 
resource database security, building an independent external service resource database, 
and using data conversion and synchronization technology, the data from the original 
database to the database, and then to various types of data, to achieve data exchange 
between internal and external network. 
In this thesis, the research of human resources and Social Security Bureau of 
information construction, the reality of the current government is being implemented, 
the design ideas and models for other government departments of information 
construction has applied value, the social security service quality, work efficiency, 
government image played a good role in promoting. 
 
Keywords: :E-Government; J2EE Architecture; MIS. 
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第一章 绪论 
 
1.1 系统研究背景和意义 
由于我国人力资源与社会保障事业不断深入，相关政策不断调整和完善，人
力资源和社会保障领域呈现出劳动力资源自由流动、灵活就业人员不断增加、参
加社会保险人数逐年递增的局面。社会保险参保缴费主体也从过去的单一企业参
保向企业为主、灵活就业人员、城镇个体工商户以及城镇居民等为辅的多种缴费
主体并存的格局转变[1]。这就需要通过改变以往的劳动保障业务经办方式和工作
方法来提高办事效率和质量。 
为了进一步推进人力资源和社会保障事业深入发展，努力实现社会主义和谐
社会的目标，我们积极贯彻国家相关政策文件的精神，着眼于人力资源和社会保
障事业的实际情况，建立和完善基层人力社保服务平台，强化对辖区内人员特别
是对就业困难对象实施就业指导和就业服务等重点帮助，提供有针对性的再就业
帮助和公益性岗位援助。为各类参保人员和离退休人员提供社会化管理服务，不
仅能进一步完善服务功能，提高服务水平，加快劳动保障信息化建设，也能构建
面向各类参保个人、参保单位、下岗失业人员和离退休人员服务的基层劳动保障
计算机网络信息系统，利用现代化信息技术手段，拓展信息采集渠道，健全工作
手段，提高工作效率[2]。 
温州市人力资源和社会保障逐年发展，业务面已经比较原来拓宽许多，社保
工作重心逐渐下移。现有的社会保障服务平台已无法适应社会保障发展的需要，
现在出现的新情况对信息系统资源整合以及服务水平方面都提出更高要求。原有
的温州市街道（乡镇）劳动保障社区服务平台已经不能适应需求。作为人力资源
和社会保障业务一线经办和服务窗口的社区服务平台，迫切需要进行升级。整合
现有基层人力社保服务平台资源，推进基层人力资源和社会保障管理服务工作，
探索建立相互衔接的覆盖城乡居民的基层人力社保服务平台，已经成为当前人力
资源与社会保障事业继续发展的当务之急[3]。 
温州市区基层人力社保服务平台升级方案的设计和实现，是满足和适应我市
人力社保发展的必要条件。这将促进社区管理的服务平台建设，促进管理重心下
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移和基本公共服务职能延伸，并健全服务体系以及基层管理。要以社区居民需求
为导向，将就业、社保、医保等管理职能与服务资源整合，强化信息化建设、综
合的管理与服务平台建设[4]。同时完善社区在优秀人才服务方面的激励机制，还
要大力地推动人力资源与社会保障的公共服务设施建设，加强公共服务人员队伍
建设。在公共服务资源整合的同时也形成以集中办公为主要形式，以人力资源服
务、职业技能培训、社会保险经办、就业公共服务等为重点内容的一站式便民公
共服务平台，建设和政策体系匹配和人力社保工作新的形势、要求、特点相适应
新型的人力社保管理服务体系[5]。 
 
1.2 现有系统的问题和挑战 
原有的市局基层人力社保服务平台围绕管理型政府向服务型政府转变的指
导思想，将劳动保障业务延伸到了社区。通过这几年的运转，基层人力社保服务
平台作为劳动保障部门服务于老百姓的前哨，其基层平台的作用也越来越明显。
但随着时间的推移，无论是服务对象范围还是服务内容都越来越丰富，已经超出
了原先建设规划的范畴，其具体几方面的表现如下： 
1.各类资源的逐步整合，系统的业务流程有待优化 
目前随着基层业务发展的需要，我局提出了要以基层就业创业机制创新为抓
手，将基层社区退休人员社会化管理力量及村居劳动保障协管员进行机构、人员、
经费等资源整合，组成组合拳。 
    为了达成这一目标，一方面必须对原有社区业务进行梳理、重构，另一方面
又要把新加入的管理、业务、数据资源合理的整合到现有系统中。这就必须要对
社区业务流程进行优化，才能满足一站式的服务模式，逐步把劳动就业、社会保
险业务下放到基层窗口，方便百姓办事，实现居民在家门口办理和查询人力保障
业务，不断提升群众满意度[6]。 
2.服务对象的日益增加，系统的业务功能有待增加 
我局基层人力社保服务平台的建立是我市劳动保障业务向下延伸的具体实
践，随着实践的深入，越来越多的服务内容被加入到该平台中，这是原有规划所
没有考虑到的。对象属性不同，服务的要求和内容也差异较大，原有业务功能已
无法满足服务对象的服务要求，必须增加新业务功能。在社区事务的管理完成了
管理型向服务型转变后，必然要考虑对服务内容从粗犷型向精细化管理靠拢[7]。 
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3.对外接口的形式单一，系统的交互性能有待增强 
目前的社区劳动保障事务平台接口的方式是通过文本导入的。这种方式的数
据的实时性不强，数据通过导出导入质量上也得不到保证，还需要人工干预，效
率上也存在一定的问题。根据我局要将个人相关的人力社保信息查询内容延伸到
基层服务网点，使群众能方便获取个人社会保险的参加社会保险信息、缴费明细、
个人帐户余额以及其享受的待遇情况，如果还采用文本导入导出的方式，根本无
法满足群众即时查询的需要，必须采用一种新的接口方式来满足现在社区平台新
业务开展的需要。 
4.业务数据的日趋敏感，系统的安全性有待提高 
原有系统部署在外网可通过 internet 直接访问，随着社区事务的扩展，涉及
的敏感数据越来越多，这次将通过 VPN 接入方式接入社区平台，并且社区平台
通过读取各业务部分数据的前置库数据来获取数据，这样将最大限度的提升社区
平台的安全。 
5.上线运行的年限较长，系统的技术架构有待升级 
由于系统本身问题或需求变动，原平台系统在运行期间所打的补丁已有几百
个，原有系统架构在社区日常工作中已体现出不足。 
6.界面布局略显局促 
    社区模块越来越多，界面布局略显局促，需要重新设计以满足不断扩充的业
务需要。 
7.人机交互不够友好 
原有系统对人机友好交互考虑的略显不足，对社区经办人员素质估计不足，
采用传统的业务经办页面设计，无法应对社区经办人员的实际操作水平，必须要
升级为一步一步的引导式界面来满足社区经办人员操作的需要。 
8.业务内容扩展不够 
根据当前的业务需要，将把劳动力市场管理、社保业务管理、医保业务管理、
社区管理、综合管理、补助补贴管理等业务全部纳入到社区平台中。 
 
1.3 主要研究内容 
基层人力社保服务平台升级方案的设计与实现，需要设计和开发人员熟悉网
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络技术、软件工程技术、数据库技术等。本文根据人力资源与社会保障部门的特
点，广泛收集相关资料，整理相关的理论、方法、体系结构等，具体的研究内容
为： 
1.通过大量人力资源和社会保险资料以及参考文献的查阅收集，了解课题研
究方向和现在面临的问题，通过大量的调研，了解人力资源和社保的业务流程，
梳理和确定用户需求。 
2.研究了 Web Service、 XML、SOAP 等相关技术，为系统升级的研发工作
提供相关的理论基础。 
3.对开发系统的背景开展论述，依据工作实际需求进行研究分析，针对系统
功能和业务流程提出详细可行的解决方案。 
4.系统升级的设计和实现，关键在于系统数据的整合对接，内外网数据的交
换与同步功能等方面，本文将在这些方面予以详细设计和论述。 
 
1.4 论文的组织结构 
全文的组织结构分成七个部分： 
第一章是绪论，描述系统的研究背景与意义、现有系统的问题和挑战； 
第二章为相关技术简介，主要介绍 J2EE 架构、Web Service 技术、XML 技
术、Soap 技术等； 
第三章是系统需求分析，主要描述了业务需求分析、功能需求分析以及系统
非功能性的需求； 
第四章为系统设计，主要描述了系统总体设计、主要功能模块设计和数据库
设计； 
第五章为系统实现，主要介绍了系统实现的硬件和软件环境以及功能模块的
实现； 
第六章是系统测试，主要介绍系统测试环境以及系统功能测试； 
第七章为总结与展望，主要对全文做工作总结并提出展望。
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